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兼治是我们党管党治党的一贯要求。深入推进全
面从严治党，必须坚持标本兼治。”“要坚持治标不
松劲，不断以治标促进治本，既猛药去疴、重典治
乱，也正心修身、涵养文化，守住为政之本。”一方
面，要突出强调政治纪律和政治规矩，狠抓中央八
项规定精神落实，加大腐败惩治力度，为治本赢得
时间和条件；另一方面，要加强党内政治文化建
设，厚植从严治党的制度根基和文化基础，逐步向
治本阶段迈进。一是坚持治标“永不松劲”。治标
是预防和惩治腐败的有效举措，重在通过纠正不
正之风和违纪苗头，严肃处理违纪违法行为，减少
腐败存量、遏制腐败增量，阻止腐败蔓延势头。党
的十八大以来，党中央坚持“老虎”“苍蝇”一起打，
依法查处了一批重大案件，严厉惩治了一批腐败
分子，反腐败斗争压倒性态势已经形成。朝着党
的十九大确定的新目标前进，我们要继续保持刀
刃向内的勇气，主动拿起“手术刀”革除自身病症，
着力积累治标成果，以正风反腐的实际成效取信
于民。二是坚持治本“久久为功”。“善除害者察其
本，善理疾者绝其源。”治本是惩治和预防腐败的
根本之策，重在通过建章立制和培育文化，从根源
上铲除和杜绝不正之风和腐败现象。这几年党中
央实施的一系列改进作风的有效举措，是党风廉
政建设治本工作从理论到实践的重大突破，为从
根源上铲除腐败滋生的土壤指明了方向。要进一
步健全预防和惩治腐败工作体系，加强对权力运
行的制约和监督，早日形成不敢腐、不能腐、不想
腐的长效机制，在全党营造良好的政治生态。
坚持党内监督与外部监督相结合。党内监督
与外部监督是对党组织和党员监督的两种重要途
径，其中，党内监督是自律，外部监督是他律，二者
有效衔接、相得益彰，才能形成监督合力。要认真
贯彻执行《中国共产党党内监督条例》，促进党内
监督与外部监督形式对接、机制协调、有机融合，
推动全面从严治党取得过硬成果。一是发挥党内
监督“利剑”作用。党内监督在党和国家的各种监
督形式中是最基本的、第一位的监督，这是由我们
党的执政地位决定的。强化党内监督，必须坚持、
完善、落实民主集中制，确保党内监督落到实处、
见到实效。近年来，党中央积极探索党内监督的
有效途径，加强监督体系顶层设计、把握运用监督
执纪“四种形态”、发挥巡视监督利剑作用、解决如
何监督监督者的问题，形成了党内监督体系。要
按照党中央决策部署，建立健全党中央统一领导、
党委（党组）全面监督、纪律检查机关专责监督、党
的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党
员民主监督相结合的党内监督体系，推进巡视和
派驻监督全覆盖，把监督融入到对干部的日常管
理之中，健全党和国家监督体系，实现监督无盲
区、全覆盖。二是借助外部监督“千里眼”作用。
“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”外部监督是
党内监督的重要补充。党的十八大以来，一些地
方通过运用“反‘四风’一键通”举报窗口、“‘四风’
问题随手拍”等作风监督利器发动群众监督，促进
外部监督成为全面从严治党的重要一环。要进一
步加大党务政务公开力度，畅通渠道、完善机制，
构建群众监督、社会团体监督、舆论监督为一体的
外部监督体系，以更加坦诚的姿态自觉接受外部
监督。
坚持全员从严管理与突出抓好“关键少数”相
结合。全面从严治党，核心是加强，基础在全面，
关键在严，要害在治。不断提高党的建设质量，要
求我们推动全面从严向纵深发展，既抓好全员从
严管理，又突出抓好“关键少数”。党的十八大以
来，党中央坚持从严监督干部、从严教育干部、从
严管理干部，不断将全面从严治党推向深入。在
党的十九大确定的新的征程上奋进，仍然要坚持
不懈抓好全员从严管理，努力做到百尺竿头不松
劲。要让全体党员干部把从严管理内化为一种思
想自觉和行为习惯。同时，突出教育引导各级领
导干部带头廉洁自律、严于律己，从严管理家属和
身边工作人员，做到位高不擅权、权重不谋私，形
成良好示范效应，着力打造政治生态上的“绿水青
山”。
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